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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este trabajo se desarrolló gracias a la coordinación de la directora de la línea de 
Investigación LEAL de la Universidad Libre de Colombia, la Dra. Sol Mercedes 
Castro, el apoyo del director la práctica el Pr. William Villalobos, docente de la 
Universidad Libre, y la colaboración de los docentes del Colegio Distrital Miguel 
Antonio Caro, los cuales posibilitaron la implementación de estrategias que han  
apoyado la mejora de la compresión de textos narrativos en las aulas de clase, de 
los alumnos de ciclo 4 del colegio Distrital anteriormente nombrado. 
El Colegio Distrital Miguel Antonio Caro es una institución de educación distrital 
que cuenta con Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y media en las jornadas 
mañana y tarde; adicionalmente se ofrece la 1“Educación Nocturna” según la 
Constitución colombiana, de la Ley 115 y el Decreto 3011 para la educación de 
adultos, que establece que para ingresar a ella deben ser mayores de edad o ser 
mayores de 15 años y haber estado por fuera del sistema dos años. Además 
cumple con el Programas de alfabetización, educación básica y media de jóvenes 
y adultos. 2De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y el Decreto reglamentario 3011 de 
1997, la educación de personas adultas hace parte del servicio público educativo y 
puede prestarse mediante programas formales de carácter presencial o 
semipresencial, organizados en ciclos regulares o ciclos lectivos especiales 
integrados, conducentes en todos los casos a certificación por ciclos y título de 
bachiller académico. A esta modalidad pueden acogerse los jóvenes que habiendo 
cumplido por lo menos los 13 años de edad, no hubieren accedido al nivel de 
básica primaria o lo hayan cursado de manera incompleta, así como aquellos que 
teniendo por lo menos 15 años de edad no hayan iniciado la básica secundaria, 
                                                           
1Educación Nocturna. [Consultado el 30 de Octubre de 2011]  Disponible en internet 
http://www.mineducacion.gov.co 
2 Educación para adultos. [Consultado el 30 de Octubre de 2011]  Disponible en internet 
http://www.mineducacion.gov.co 
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sin necesidad de haber permanecido determinado tiempo por fuera del servicio 
educativo. Por esta razón está la educación de ésta institución está dirigida a 
diferentes tipos de alumnos, en los que podemos encontrar jóvenes, adolescentes 
y adultos entre los estratos socio-económicos 1, 2 y 3.      
Se observó la existencia de diferentes problemáticas vividas a diario en las 
diferentes aulas de clases del colegio, entre las que encontramos un poco interés 
hacia la lectura y dificultad en el análisis de la misma, desconocimiento de 
vocabulario y errores de escritura, entre algunos otros. Se logró observar algunas 
de las estrategias utilizadas por algunos de los docentes de Español en un lapso 
de tiempo de un año y medio, las cuales siempre estuvieron en pro del aprendizaje 
de los estudiantes, estrategias guiadas al conocimiento de la lengua española en 
cuanto a vocabulario, gramática y literatura.  
Una de las desventajas que se evidenciaron durante este proceso de observación 
de la asignatura de Español fue el tiempo, ya que al ser una institución que 
implementa la educación por ciclos en la cual los estudiantes cursan dos grados 
escolares en un año, manejando el modelo de la Educación Nocturna del 
Ministerio de Educación en Colombia, tienen una intensidad horaria de 4 horas por 
semana de 45 minutos cada una; se observó que se genera inmediatez en el 
trabajo del docente en cuanto a la lectura y la comprensión de textos en general,  
teniendo la necesidad de enseñar rápidamente toda aquella temática concerniente 
al español. 
Nuestra labor como docentes en formación es incentivar y capacitar a nuestros 
estudiantes a una comprensión de lectura eficaz cumpliendo con las funciones 
elementales que esta requiere en este proceso.  
Gracias a esta observación, se ve la necesidad de buscar alternativas y/o 
estrategias capaces de orientar a los estudiantes a que encuentren espacios que 
incentiven y mejoren la comprensión y la producción de textos narrativos, logrando 
además relacionarse con su entorno y/o cotidianidad, adecuándolas al contexto 
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propio de los estudiantes y de la Institución, para finalmente crear y/o implementar 
estrategias en el aula de clases que conduzcan a los alumnos a la realización de 
una comprensión y producción de textos narrativos de una manera correcta y 
eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Con base en las experiencias vividas en las aulas de clase con los estudiantes de 
ciclo 4, grado 9º del Colegio Distrital Miguel Antonio Caro Jornada Nocturna, se 
observó que los estudiantes tienen un poco hábito para la lectura y en la mayoría 
de los casos una mala comprensión de la misma a consecuencia del escaso 
trabajo de compresión lectora que se efectúa a lo largo de la semestralización, en 
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gran parte se debe al corto tiempo que se maneja en cada ciclo de la 
semestralización. Adicionalmente se debe tener en cuenta que en algunos casos 
no se estimula al desarrollo crítico de la lectura, promoviendo únicamente el 
proceso lector de la literatura en general dejando a un lado espacios para la 
comprensión y la objetividad. Dada esta problemática se encontró la necesidad de 
buscar espacios e implementar estrategias que apoyen el trabajo docente en el 
área de Español y Literatura, con el fin de mejorar la comprensión de textos 
narrativos desde la cotidianidad del estudiante. 
 
3.1.2 DEFINICIÓN  
Se observó en las aulas de clase con estudiantes de ciclo 4, grado 9º del Colegio 
Distrital Miguel Antonio Caro Jornada Nocturna, tienen un escaso hábito para la 
lectura y en la mayoría de los casos una mala comprensión de la misma a 
consecuencia de la poca lectura y el escaso trabajo de compresión que se realiza 
a lo largo del tiempo de estudio durante la Institución. Esto trae consigo grandes 
dificultades para el aprendizaje de los estudiantes como un bajo nivel académico, 
gran dificultad para entender y retener conceptos, deficiencia en la calidad de la 
escritura como el uso inadecuado del vocabulario entre muchos otros. El problema 
que se evidencia es la mala comprensión en los textos narrativos, sino además de 
una mala comprensión de lectura en enunciados o preguntas cortas presentadas 
en exámenes o ejercicios realizados en clase. El problema actual de la población 
estudiantil con respecto a la comprensión de lectura es bastante preocupante, ya 
que el continuo y asequible uso de herramientas tecnológicas ha hecho que los 
estudiantes usen y lean menos libros y disminuya la asistencia a las bibliotecas.    
Al analizar esta problemática, se decidió efectuar esta investigación, ya que se 
considera importante enriquecer el proceso de análisis de los jóvenes, e 
incrementar y fomentar espacios en los cuales los jóvenes tengan acceso a la 
lectura para lograr en gran parte enriquecer la correcta su compresión, la 
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adquisición de vocabulario y crear puntos de discusión de la lectura entre otros 
puntos.         
 
3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo fortalecer la comprensión y la producción de textos narrativos desde la 
cotidianidad, convirtiendo al docente en un vehículo facilitador en el acceso de 
textos narrativos, en los estudiantes del ciclo 4 de la jornada Nocturna del Colegio 
Distrital Miguel Antonio Caro en la ciudad de Bogotá? 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN 
La educación en Colombia ha realizado diversos ajustes y cambios al sistema 
educativo en los últimos años, cambios que trajeron grandes ventajas y 
desventajas en el marco educativo de nuestro país. El propósito de los diferentes 
gobiernos ha sido, a nuestro modo de ver, escolarizar a nuestros niños y jóvenes. 
En el año 2002 se creó el decreto 230, el cual reglamentaba la evaluación y 
promoción del 95% de los estudiantes, se piensa que en su momento no se 
valoraba concienzudamente el trabajo integral del estudiante, limitándose a una 
valoración cuantitativa con respecto al número de estudiantes que debían ser 
promovidos de curso, dejando a un lado la valoración cualitativa de los estudiantes 
en general, la promoción de los alumnos no garantiza un buen desempeño. La 
labor del docente y las instituciones quedaban sujetas a una ley obligatoria de 
cumplir, omitiendo su labor formadora y capacitadora para los estudiantes 
promoviendo la idea de autorresponsabilidad individual que desarticula el sistema 
educativo buscando autonomía. Esto trajo consigo grandes desventajas para la 
educación del país dejando secuelas en el presente, creando estudiantes facilistas 
e inconscientes de la importancia que tiene la educación para su formación 
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integral, no solo en el ámbito personal sino a la vez social y en un futuro 
profesional. Pero el problema radica más a nivel cultural y en la poca creación de 
espacios que ayuden a optimizar la lectura y la escritura de nuestros jóvenes que 
en las propias estrategias creadas por nuestros gobernantes por mejorar la 
educación de nuestro país, nuestra labor consiste es cambiar el pensamiento, el 
hábito y la mentalidad de nuestros jóvenes creando espacios y actividades 
llamativas para los jóvenes.  
 
Para cambiar y enmendar los errores cometidos anteriormente firman el decreto 
1290 de 2009 que deroga el 230 de 2002, el cual cambian la evaluación del 
desempeño de los estudiantes, el artículo 5º del 1290 el cual dice: ”La 
denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo como referencia los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 
proyecto educativo institucional”. Esto obliga a la institución a adoptar un plan de 
estudios que contenga estos lineamientos y buscando obtener los resultados 
esperados por el estándar internacional, convirtiendo las pruebas nacionales en un 
problema de resultados y estadísticas, las cuales pueden acreditar y desacreditar 
las instituciones educativas del país, es un problema, ya que en muchos casos se 
ha sacrificado la Calidad por el Cumplimiento.  
 
Para realizar esta investigación y como parte informativa para la misma, es 
importante conocer cuáles son los estándares en lenguaje para la enseñanza, los 
cuales se crearon con el fin de mejorar el sistema educativo en Colombia, a 
grandes rasgos, estos pretenden fortalecer la construcción de la comunicación 
significativa verbal y no verbal es decir escuchar, hablar, leer y escribir. El lenguaje 
en la educación básica y media debe dirigirse al aprendizaje de diversas formas 
de lectura y producción de textos, sin pretender estandarizar estudiantes, 
maestros o instituciones. La enseñanza de la literatura tiene como propósito 
promover el hábito de lectura. En esa medida, es fundamental que la escuela 
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genere gusto por la misma como por ejemplo la lectura de poemas, cuentos, 
novelas etc.,  para luego llevar a interpretar y comentar textos. El estudiante 
finalmente podrá establecer diferencias y/o similitudes entre los distintos tipos de 
textos ya sean narrativos, líricos, dramáticos, ensayísticos a través de la lectura de 
diversos tipos de obras las cuales que abarquen diferentes épocas, autores y 
regiones. 
 
El propósito real de este trabajo es implementar estrategias de trabajo para lograr 
una comprensión de lectura eficaz de textos narrativos, en una actividad 
específica en clase o examen propuesto. 
 
 
3.4 OBJETIVOS 
3.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias de comprensión lectora y de producción de textos de tipo 
narrativo, en el aula de clases en el colegio Distrital Miguel Antonio Caro, con el fin 
de fortalecer el proceso de comprensión y de producción a partir de la 
cotidianidad. 
3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ą Crear actividades dentro del aula de clases en donde los estudiantes sean 
capaces de explicar la comprensión textual realizada. 
ą Fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura de textos narrativos 
realizando del mismo modo su correcta comprensión. 
ą Lograr la creación de un texto narrativo que contenga una correcta estructura, 
argumento y cohesión en las ideas.   
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población a analizar para el desarrollo de nuestra investigación son los 
estudiantes del Colegio Distrital Miguel Antonio Caro ubicado en la TRAV 94 No. 
81ª – 29 del barrio Quirigua. Nuestro enfoque de investigación se basó en la 
observación y análisis de las clases de Español y Literatura de los estudiantes de 
ciclo 4 grado 9º. Dichos estudiantes oscilan entre los 15 y 30 años de edad, con 
estrato socio-económico entre 1 y 3. Dichos estudiantes se encuentran en un 
proceso de Semestralización del bachillerato en la Jornada Nocturna del colegio 
anteriormente nombrado. Dicha observación se inicializó en el mes Junio de 2010 
dando fin a la investigación y trabajo con los estudiantes en el mes de Octubre de 
2011. 
  
 
3.6 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
ą En la Universidad de la Salle, Facultad de Educación, Licenciatura en 
lenguas modernas se encontró como evidencia la tesis de grado realizada 
en el año 2006, por las estudiantes Marcela Liliana Cárdenas Cruz y Dora 
Astrid Pardo Ávila, la cual tuvo como título “Desarrollo la comprensión 
lectora a través del cuento en niños de sexto grado de la academia La 
Salle San Benildo”. Su finalidad fue describir las características generales 
de los niños y realizar observaciones acerca de su proceso lector. De 
acuerdo a ésta investigación, se considera que este proyecto de grado 
comparte su énfasis con la investigación del presente proyecto, como lo es, 
en el desarrollo de estrategias para la comprensión de lectura de los 
alumnos en una institución en particular. En universidad nombrada 
anteriormente y en convenio con la Institución Universitaria Cesmag, se 
encontró un segundo trabajo titulado “Formas de enseñanza de la 
comprensión lectora de textos narrativos en grado quinto de las 
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instituciones educativas de la comuna diez de la ciudad de Pasto”, 
realizada por las estudiantes Sugey del Carmen Córdoba Paredes, Amparo 
Oviedo Zambrano y Dolly Patricia Mejía Villota; analizando esta 
investigación se encontró que la finalidad fue analizar las técnicas de 
enseñanza de los maestros de grado quinto de la básica primaria, en las 
instituciones educativas de la Comuna Diez de la ciudad de Pasto y que al 
igual que en nuestra investigación, ésta se enfatizó en la comprensión de 
textos narrativos en lengua castellana además de proponer estrategias que 
mejoren el proceso de comprensión de lectura y de enseñanza de la 
misma.      
ą En la Pontificia Universidad Javeriana, se encontraron tres evidencias de 
tesis realizadas en la Facultad de ciencias sociales y educación del 
programa Universidad abierta, concernientes al tema de la comprensión 
textual. En primer lugar se encontró el trabajo de grado titulado 
“Metodología del maestro como principal causa de la baja 
comprensión textual” realizado en 1992 por la estudiante Nohora Beatriz 
Acosta de Velásquez. Éste proyecto se enfocó en la dificultad que tienen 
los alumnos al expresar ideas de textos leídos, se comprobó que la lectura 
realizada por los alumnos se hacía de un modo sistemático el cual impedía 
sistematizar las ideas principales y secundarias de los textos. Este trabajo 
dirigió su investigación en la enseñanza de la lectura comprensiva desde 
diferentes puntos de vista como espiritual, individual y escolar, además de 
investigar la incidencia de la metodología del maestro como principal causa 
de la baja comprensión lectora. La población trabajada fue de un total de 
120 alumnos de la escuela anexa a la unidad educativa Agustín Gutiérrez 
de Fomequé. 
 
Se encontró una segunda evidencia titulada “Dificultad en la 
comprensión lectora” formalizada en la ciudad de Barranquilla por Elsa 
Baza de Campo, estudiante de la Facultad de ciencias sociales y educación 
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en 1992. Durante este proyecto se analizaron las dificultades que 
mostraban los alumnos al leer como  el uso mecanizado de la lectura y la 
falta de técnicas para lograr una buena comprensión lectora por parte de 
los docentes. Estas dificultades se vieron plasmadas en un buen número de 
alumnos de 4º de Educación básica primaria del Colegio Parnaso de 
Barrancabermeja. 
 
Finalmente se encuentra la tesis de grado titulada “Incidencia de la 
compresión lectora en el proceso de aprendizaje” realizada en la ciudad 
de Bogotá en 1992 por la estudiante Stella C. Amaya de Garavito. Este 
proyecto investigativo tomó como muestra a los alumnos del Colegio Sans 
Façon y se analizó la incidencia de la comprensión lectora en el rendimiento 
académico. Enfatizó su investigación en encontrar las causas que generan 
esta anomalía, para luego crear soluciones a partir de métodos de 
enseñanza, que se adapten a las necesidades de los alumnos (as) del 
plantel. El grupo de trabajo desarrolló actividades en diferentes espacios 
tales como la biblioteca, aulas especializadas para la lectura, patios, etc. 
con el fin de hacer lúdica y diferentes la lectura. 
ą En la Universidad Libre de Colombia se encontró evidencia del trabajo 
realizado por Elda Esther Marrugo Castellano y Hector Rolando Rodríguez 
Espinosa, estudiantes de Licenciatura en educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas de Décimo semestre, trabajo titulado 
Fortalecimiento de la producción de textos narrativos desde la 
cotidianidad” realizado en el año 2009 poniendo en práctica ejercicios de 
producción textual en el Colegio Distrital Miguel Antonio Caro en la ciudad 
de Bogotá.   
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3.7 MARCO TEÓRICO 
 
Desarrollar en los estudiantes una óptima comprensión lectora, ya sea en niños, 
adolescentes o adultos, trae consigo muchos beneficios o deficiencias en el 
aprendizaje y en el desarrollo académico de los mismos, encontramos pues que 
una de las causas más importantes que actúan en  primera instancia en el bajo 
rendimiento académico de los alumnos es el insuficiente desarrollo de su 
capacidad para la comprensión lectora, el cual va más allá del éxito en los 
estudios, la lectura por su lado proporciona fortalecimiento en la personalidad de 
los estudiantes, ayuda a la recreación, desarrolla el sentido estético en la creación 
de textos nuevos, es un vehículo para el aprendizaje no solo cultural sino temático, 
desarrolla la inteligencia y el trabajo intelectual ya que pone en acción las 
funciones mentales agilizando la inteligencia, proporciona nueva información, 
ayuda a la reflexión, la criticidad y el análisis de diferentes contextos en el cual se 
desarrolla el ser humano, ampliando sus horizontes poniéndose en contacto con 
otras culturas y costumbres en diferente tiempo y espacio, mejora las relaciones 
humanas enriqueciendo los contactos personales y el aprendizaje cultural; ayuda 
a mejorar la concentración, mejora la expresión del lenguaje en el estudiante ya 
que es directamente proporcional a que la producción oral y escrita se desarrolle 
con fluidez, ayuda a la expresión de su propio pensamiento y la capacidad de 
pensar, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía, entre muchos otros 
beneficios, ya que cuando se lee se aprende.  
 
3Las investigaciones pioneras en el área de la Psicología de la lectura empiezan a 
surgir a finales des siglo XIX, desde ese momento se ha logrado una gran 
evolución en el tema desde la Psicología Cognitiva y la Inteligencia Artificial, las 
cuales sostienen en una buena parte la fundamentación teórica de la 
experimentación actual. Con la evolución de la historia se han logrado diversos 
                                                           
3
 Psicología de la lectura. Pilar Vieiro Iglesias, Isabel Gómez Veiga. Editorial Pearson 
prentice hall. (Madrid) España. Paginas 3, 4, 5, 22, y 23. 
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criterios para el estudio de la lectura entre ellos se destacan los aportes de los 
trabajos de interés psicofisiológico desarrollados en los laboratorios 
experimentales del siglo XIX y principios del siglo XX. En Europa por ejemplo se 
desarrolló durante el siglo XX la epistemología genética piagetiana y la orientación 
socio histórica de la  escuela de Moscú, en el campo de la lectura sobresale el 
estudio realizado a los procesos cognitivos combinándolos con la teoría de la 
comunicación y de la información entre otras.  
 
3.7.1 Concepto e historia de comprensión lectora  
 
Para acercarnos, adentrarnos y entender el concepto de comprensión lectora, nos 
basamos en la investigación en algunas fuentes, las cuales nos otorgan diferente 
información teórica clave para poder iniciar con nuestro proceso en la 
implementación de estrategias, que ayuden a mejorar la comprensión textual en 
los alumnos del ciclo 4 del Colegio Distrital Miguel Antonio Caro en la ciudad de 
Bogotá. Iniciamos entonces con el conocimiento de los diferentes conceptos 
claves para el inicio de esta investigación: 
 
ą 4¿Qué es leer? "Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto 
escrito" (Adam y Starr, 1982). Leer es antes que nada, establecer un diálogo con 
el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 
preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 
  
Sin duda al partir de la realidad áulica, reconocemos que, cada vez con mayor 
frecuencia uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 
                                                           
4 Rincón literario. [Consultado el 01 de Agosto de 2010]  Disponible en internet 
http://www.planetaeducativa.com/rinconliterario.com 
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nivel es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar 
a los alumnos a comprender lo que leen. Durante la última década tanto maestros 
como especialistas se han propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, 
nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los 
procesos involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos al marco 
teórico que utilizan para enseñarla. Así, el interés por la comprensión lectora sigue 
vigente, aun cuando este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de 
los años 60 y 70 en que algunos especialistas consideraron que la comprensión 
era resultado directo del descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las 
palabras, la comprensión por ende, sería automática. Sin embargo, a medida que 
los profesores guiaban más su actividad a la decodificación, fueron comprobando 
que la mayoría de los alumnos no entendían lo que leían.  
 
También la actividad lectora se vio reducida a que los maestros hicieran preguntas 
literales sobre el contenido de un texto, creyendo que con ello los alumnos 
lograban asimilar la lectura. En consecuencia, no se permitía que los niños se 
enfrentaran al texto utilizando sus habilidades de lectura, inferencia, y análisis 
crítico, lo que condujo más tarde a que los maestros consideraran que el hacer 
preguntas era más una manera de evaluar que de enseñar a comprender.  
 
3.7.2 Antecedentes Históricos de la Comprensión Lectora 
  
En la década de 1920, con base en la teoría conductista, se pensaba que leer era 
únicamente verbalizar lo escrito. Sólo se buscaba que el lector repitiera 
exactamente las ideas del autor; es decir, no se consideraba que se desarrollara 
una interacción entre éste y las personas que leían un texto. 
 
El inicio de las investigaciones de comprensión lectora se desarrolló en un 
contexto histórico en el cual el conductismo era el paradigma de conocimiento en 
investigación educativa. Por ello, la principal teoría sobre la lectura tenía como su 
base esta corriente, lo cual implicaba que lo más importante para aprender a leer 
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eran los contenidos de la enseñanza; el texto y los procesos mentales que 
provocaban problemas en la comprensión. Se pensaba que leer consistía en 
decodificar signos y darles sonido, es decir, era relacionar letras con fonemas. Se 
creía que si una persona era capaz de distinguir adecuadamente las letras y los 
sonidos de nuestra lengua y podía pronunciarlos bien, entonces podía leer 
correctamente. 
 
Otros enfoques de aprendizaje de la lectura partían del reconocimiento de las 
palabras (visualizar y reconocer) para pasar en segundo término a “comprender” y 
finalmente a reaccionar emotivamente ante el estímulo percibido (Dubois, citada 
por Pellicer: 1990). Para esta postura, el significado está en el texto, por lo que el 
lector no aporta un significado sino que lo extrae del material impreso, 
considerando al lector como un sujeto pasivo, pues lo fundamental era reproducir 
literalmente lo que el autor había escrito. Esta teoría, denominada tradicional, 
consideraba que todos los individuos debían pasar por las mismas etapas de 
lectura; no había una flexibilidad para los diferentes tipos de lectores o de textos. 
Por ello, las formas de evaluar la lectura tampoco eran originales, únicamente se 
solicitaba a las personas que identificaran palabras aisladas y datos en general; es 
decir que copiaran exactamente lo que decía el texto. Leer, así, era “imitar” lo que 
decía el autor; no se asumía que el lector también podía pensar.  
 
El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 
educadores y psicólogos (Huey 1908 - 1968; Smith, 1965) han considerado su 
importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 
un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha 
intensificado en años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí mismo no 
ha sufrido cambios análogos. 
 
En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló 
que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962): Si 
los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría 
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lugar de manera automática. Con todo, a medida que los profesores iban 
desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos 
alumnos seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de 
manera automática. En ese momento, los pedagogos desplazaron sus 
preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores formulaban. Dado que los 
maestros hacían, sobre todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al 
desafío de utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del 
texto. 
 
El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a 
formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la 
taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó 
mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de 
hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y 
que no añadía ninguna enseñanza. En la década de los 70 y los 80, los 
investigadores adscritos al área de la enseñanza, la psicología y la lingüística se 
plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que 
entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de 
cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a 
través de la investigación (Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al., 
1980). 
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3.7.3 Como se enseña la comprensión lectora  
 
5La comprensión de lectura en general necesita tres herramientas fundamentales 
para la enseñanza de la misma:  
 
ą El conocimiento del párrafo y sus diferentes tipos 
ą El manejo de las habilidades lectoras 
ą El empleo de organizadores gráficos. 
 
En el preescolar se enseña a través del aprestamiento para la lectura manejando 
habilidades básicas como: Discriminación visual, habilidades viso-motoras, 
patrones y sucesiones y asociación y clasificación. 
 
En la primaria se emplean las cuatro habilidades lectoras principales y un 
promedio de 15 sub-habilidades por cada una; se enseñan  de manera visual y a 
través de párrafos, en cada una de las áreas fundamentales (Ciencias, sociales, 
lenguaje y matemáticas). 
 
En el bachillerato se refuerzan las habilidades lectoras por medio de lecturas 
completas y específicas, en donde se maneja un área en particular, y se debe 
realizar un conjunto preguntas para evaluar la comprensión: Reconocimiento de 
los hechos, Interpretación de los resultados (lectura crítica) y de aplicación de la 
habilidad que se trabaja  en la lectura. 
 
 
 
                                                           
5
 Educar. [Consultado el 20 de Febrero de 2011]  Disponible en internet 
http://www.unrc.edu.ar/publicar.htm 
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3.7.4 Los textos que deben ser utilizados 
 
Para realizar las evaluaciones es necesario contar con textos que no 
desnaturalicen las situaciones de lectura; es decir textos escritos con un propósito 
comunicacional y cuyo objetivo sea brindar información.  
 
Las tareas con los textos deben estar ajustadas a las características intelectuales 
de los sujetos. Las tareas que se demanden de los lectores deben ajustarse a 
niveles altos de pensamiento para que ellos trabajen seleccionando, integrando e 
interpretando ideas que les permitan formular respuestas a varios problemas y 
preguntas construidas a partir de los textos. Un elevado nivel de habilidades 
requiere de la formulación de argumentos y la construcción de soluciones a los 
problemas planteados por los textos. 
 
Generalmente las pruebas de lectura hacen hincapié exclusivamente en bajos 
niveles de habilidades, conocimientos de hechos, memorización de procesos y 
habilidades aisladas. Sin embargo, niveles altos de habilidades requieren la 
formulación de argumentos y de la construcción de soluciones a problemas. En 
cambio la valoración auténtica combina textos auténticos y tareas en las que los 
estudiantes se ven envueltos con actividades que hacen lectores y escritores 
reales.  
 
La valoración auténtica debería incluir ensayos escritos, ejemplos de lectura oral 
de los estudiantes acompañada por cuidadosos análisis de uso de estrategias, 
listas de libros de lectura, respuestas críticas orales y escritas a los textos, y uso 
de habilidades investigadas por medio de reportes escritos. 
 
Ahora bien, cuando nos enfrentamos con nuevos enfoques en evaluación, se 
plantea necesariamente la cuestión acerca de las posibilidades reales de su 
implementación. Si nos referimos más específicamente al tema que es motivo de 
nuestro trabajo, podemos interrogarnos acerca de las posibilidades que tiene el 
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enfoque de la valoración auténtica de la lectura, de ser implementado en el marco 
de la enseñanza. 
 
Pensamos que si se incrementan los ensayos y experiencias en la implementación 
de lo que hemos definido como enfoque auténtico para la valoración de la 
comprensión lectora, se podrán realizar los análisis y reflexiones que esperamos 
contribuyan a enriquecer nuestros conocimientos sobre el tema. 
 
3.7.5 El texto narrativo y su clasificación  
 
El texto narrativo es un relato de los acontecimientos los cuales les suceden a 
diversos personajes que aparecen alrededor de la historia, algunos de estos 
acontecimientos pueden llegar a ser reales o imaginarios; estos acontecen en un 
lugar y en un tiempo determinado. 
Se dice que el autor de cada obra le da su estilo propio en cada narración. No 
obstante, hay reglas generales que se deben cumplir en la mayoría de los textos 
narrativos como por ejemplo en la estructura en la que encontramos: 
ą La Introducción: En esta se plantea la situación inicial, es decir que se 
introduce al lector sobre los acontecimientos que posiblemente se 
desarrollaran en un futuro. Se empiezan a describir a los personajes tanto 
principales como secundarios, se describen lugares, se describe el tiempo, 
etc.   
ą Nudo: Durante esta etapa generalmente aparecen los conflictos. Este 
problema será el tema o la idea principal del texto el cual deberá ser 
resuelto en el desenlace. Tiene como protagonista a los personajes 
principales de la historia.  
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ą Desenlace: En esta parte se concluyen los conflictos y finalmente se  
encuentra la solución del mismo. Contiene también un factor importante 
como es la llamada moraleja o enseñanza.  
Estructura interna y externa del texto narrativo 
ą Estructura Interna del texto narrativo:  
Son aquellos elementos que conforman la narración como el narrador, el espacio 
el tiempo, etc. 
a) El Narrador: Puede haber un o más narradores. Puede ser un personaje dentro 
de la historia (relatará en primera o segunda persona) u omnisciente (narrará en 
tercera persona). 
b) Espacio: El espacio es de suma importancia en la narración. En su descripción, 
podemos encontrar mucho de lo que el autor nos está tratando de comunicar en la 
generalidad del relato. 
c) Tiempo: Existe un tiempo histórico (o externo) que es la época en la que se 
desarrolla la historia, y un tiempo interno que es la duración de los sucesos del 
relato. Este tiempo interno puede seguir un orden lineal, o puede haber idas y 
vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, el presente y el futuro. 
ą Estructura Externa del texto narrativo: Divide el contenido en capítulos, 
cantos, partes, tratados, secuencias, etc.  
 
Según el libro de Denise Muth “El texto narrativo. Estrategias para su 
compresión”6 el texto narrativo se define como un relato de hechos verdaderos o 
ficticios, los cuales suceden en un tiempo y en lugar determinado. Presenta varios 
personajes los cuales tienen varios niveles durante la historia, generalmente hay 
un personaje principal y varios secundarios. La cronología cumple un papel 
importante durante el desarrollo del texto narrativo, ya que durante el progreso de 
                                                           
6
 El Texto narrativo estrategias para su comprensión. Denise Muth. Buenos Aires 1991. Editorial Aique.  
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la historia se puede observar el avance o el descenso del tiempo. Los principales 
géneros que pertenecen a los textos narrativos son: El cuento, la novela, el mito, 
la leyenda, los relatos orales, etc.  
 
Según la autora del libro Denise Muth, explica que existen diferentes criterios para 
clasificar los textos narrativos, uno de estos criterios se enfoca en la estructura 
que el autor maneje en su escrito en cuanto al manejo de la idea principal y las 
ideas secundarias; un segundo criterio depende del manejo que el autor da a los 
personajes, es decir a la voz de los mismos durante el escrito: 
 
 Narración Subjetiva: El narrador de la historia es un personaje activo de la 
misma ya que habla y participa durante el relato. 
 Narración Objetiva: El narrador de la historia es un observador de los 
acontecimientos, no es un personaje activo de la misma y su función 
principal es contar los sucesos.   
 Narración Realista: Son hechos reales los cuales se presentan tal y como 
suceden en la realidad. 
 Narración Fantástica: Los hechos que se presentan en la historia no son 
reales, es decir que son hechos creados o inventados por el autor. 
 Narración Histórica: Los hechos reales que sucedieron en el pasado.   
 
 
3.7.6 Organización de las oraciones en los párrafos de los textos 
7Cuando empezamos a analizar un texto ya sea de tipo informativo, 
argumentativo, narrativo, etc., nos encontraremos con que dichos textos, están 
compuestos por párrafos y oraciones los cuales se encuentran organizados 
                                                           
7 Análisis de textos. [Consultado el 05 de Marzo de 2011]  Disponible en internet 
http://www.unrc.edu.ar 
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dependiendo la naturaleza del contenido al cual nos enfrentamos. Un párrafo es 
un grupo de oraciones relacionadas con un tópico particular o tema central, y cada 
párrafo sustenta el párrafo que precede. La oración tópico postula el tema general 
del párrafo. A continuación veremos algunas de las estructuras de las oraciones en 
los párrafos de los textos: 
 Listado simple: Las oraciones se dan al azar en una serie de hechos de 
soporte o detalles. Los elementos de soporte son de igual valor y el orden 
en que se dan no tiene importancia. Cambiar  el orden de las oraciones no 
cambia el significado del detalle. Ejemplo los elementos para una receta de 
cocina. 
 Descripción: La descripción es un listado de oraciones, las características 
que conforman una descripción no son más que un simple listado de 
detalles que al igual que una receta de cocina su orden no altera la 
comprensión del mismo. 
 Definición: En los textos se encuentran párrafos que definen un concepto o 
una idea. Una vez que se define el concepto, luego se expande con 
ejemplos y enunciados.  
 Orden cronológico o secuencia: Las oraciones se dan en el orden que 
sucedieron o en un orden planeado que se debe desarrollar. El orden es 
importante y cambiarlo da lugar a cambiar su significado. 
 Comparación y contraste: Las oraciones se relacionan por comparaciones o 
semejanzas que se hacen o por contrastes o diferencias que se presentan. 
El propósito del autor es mostrar semejanzas y diferencias. 
 Causa y efecto: En este patrón se muestra que una oración ha producido 
otro elemento. Un evento (efecto) sucedió porque una circunstancia (la 
causa) sucedió. 
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3.7.7 La esquematización de la lectura o los textos  
 
8Cuando un lector se enfrenta a un texto determinado, este puede estructurar 
dicha lectura dependiendo el tipo de texto al cual se está enfrentando, 
encontramos diferentes tipos de esquematización de textos la cual facilita la 
comprensión de la lectura,  como primer paso es importante que el lector 
identifique el tipo de texto al cual se enfrenta, para que de este modo pueda 
desarrollar una correcta esquematización del mismo. Para realizar una óptima 
esquematización de los textos es importante seguir como los siguientes pasos 
durante la lectura: 
 
1. Identificación de la idea principal del texto. 
2. Identificación del tópico: Lo primero que hay que hacer para identificar la idea 
principal es comprobar si es la materia del párrafo. Todos los párrafos tienen: 
temas, ideas principales, detalles mayores y detalles menores. 
3. Ubicación de la idea principal en los distintos párrafos del texto. 
 
 
3.7.8 Esquematización según el tipo de párrafos que se encuentran en el 
texto 
 
9El primer paso que se debe realizar para realizar una adecuada esquematización 
de un texto, es identificar los tópicos, la idea principal y los detalles de sustento. 
Para poder obtener conclusiones, evaluar e interpretar críticamente textos, 
artículos o alguna lectura en particular, es importante identificar el tema principal 
del texto, su idea principal y reconocer los detalles que aportan ideas importantes 
para la comprensión del texto. Los capítulos de los textos, artículos, párrafos, 
                                                           
8
 Comprensión de lectura. [Consultado el 11 de Junio de 2011]  Disponible en internet 
http:// www.comprensiondelectura.com 
9 Ibid 
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oraciones o pasajes, tienen temas e ideas principales. El tópico es el tema general 
o mensaje, es la materia. La idea principal es el concepto clave que se expresa. 
Los detalles mayores y menores sustentan la idea principal diciendo como, que, 
cuando, porque, cuanto o cuantos. Ubicar el tópico, idea principal y detalles que 
sustentan ayuda a entender el punto (s) que el escritor esta tratando de expresar. 
Identificar la relación que hay entre ellos aumenta la comprensión. 
 
3.7.8.1 Párrafo informativo 
 
En este texto se puede relatar un hecho, una situación o una información de un 
acontecimiento. Se puede esquematizar de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
3.6.8.2 Párrafo Narrativo 
Relata una experiencia propia o ajena. Se debe mostrar el orden en la cual 
suceden los eventos. Ejemplo: 
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3.6.8.3 Párrafo descriptivo 
En este se describen situaciones, lugares, personas, etc. Mediante los cinco 
sentidos se puede decir por ejemplo cómo se ve, cómo huele, cómo sabe, como 
se siente, como suena algo, etc. 
 
 
 
 
  
 
3.6.8.4 Párrafo Persuasivo 
En este párrafo el autor desea que alguien este de acuerdo con lo que él plantea 
en su creación. La idea principal del texto en realidad está formada por la opinión 
personal del autor.     
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3.6.8.5 Párrafo Comparativo 
 
Este párrafo podemos encontrar comparaciones de personas, cosas o animales, 
es muy similar a los párrafos descriptivos, pero su diferencia es que no solo 
describe los elementos que se encuentran en este, sino que además hace 
comparaciones con los mismos. Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.9 La evaluación 
 
10Cuando nos acercamos a la naturaleza de la comprensión de la lectura, 
necesariamente nos aproximamos también al conocimiento de las características 
del estilo de evaluación que pretende valorar dicho proceso.  
 
                                                           
10
 Análisis de textos. [Consultado el 05 de Marzo de 2011]  Disponible en internet 
http://www.unrc.edu.ar 
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Sabemos que la lectura es uno de los medios principales de acceso al 
conocimiento, y también sabemos que la evaluación de la comprensión es uno de 
los problemas más interesantes para analizar. 
 
En la actualidad se pueden encontrar importantes avances en el conocimiento de 
la naturaleza de la lectura. Pero, frente a este notable desarrollo conceptual - 
teórico nos encontramos también con escasas investigaciones dedicadas 
específicamente a estudiar el tema de la evaluación de la comprensión de la 
lectura, que den cuenta de lo que ocurre en la práctica pedagógica. 
 
La valoración auténtica parte de que la comprensión de la lectura depende del 
propósito de la misma, que está influenciado por el contexto, la comprensión que 
el lector tenga del objetivo, el reconocimiento de la estructura del texto y la 
activación de las estrategias cognitivas que posibilitan la comprensión. 
 
Los factores que están involucrados en la lectura algunos pueden ser evaluados 
cuantitativamente mientras que otros son de más difícil valoración por medio de 
pruebas cuantitativas. 
 
Algunos de los factores que pueden ser evaluados por medio de pruebas 
estandarizadas en situaciones naturales de lectura son, la habilidad para 
reconocer definiciones de palabras, la habilidad para reconocer detalles literales 
en un pasaje de la lectura y la habilidad para reconocer la idea central de un 
párrafo. Mientras que son más difíciles de evaluar o medir factores tales como las 
soluciones a problemas, la selección adecuada de estrategias para la 
comprensión en situaciones de lectura y el conocimiento aplicado que atiende al 
texto que es examinado. Estos últimos son medidos con poca frecuencia 
(Simpson, 1990). 
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11Según Simpson (1990) “no se deberían aceptar solamente los resultados 
obtenidos por medio de tests estandarizados, ya que estos no son más reales que 
las descripciones narrativas de los docentes sobre el desarrollo de la lectura de 
sus estudiantes durante un período de tiempo”. 
 
Simmons (1994) sostiene que:  
“La relación dinámica entre el desempeño (en lectura) y la evaluación ilustra 
la esencia de la comprensión; no es el paseo suave de todo o nada que los 
alumnos creen que es. Más bien, Desarrollar la comprensión implica una 
serie de tropezones y comienzos en falso que enfatizan la importancia de los 
procesos y los productos que se van desarrollando en la comprensión...” 
(Simmons, 1994 :23). 
 
3.8 MARCO LEGAL 
De acuerdo con la Constitución Nacional de Colombia de 1991 los artículos 
mencionados a continuación, se tomaron como base para la realización de 
este anteproyecto: 
 ARTÍCULO 10: El castellano es la lengua oficial de Colombia, así como los 
dialectos presentes en el territorio nacional.  
 
 ARTICULO 67: La educación es derecho de todos los colombianos, 
quienes deben ser formados para fomentar, por medio del respeto a los 
derechos humanos, el mejoramiento de la vida tanto cultural como científica 
y aclara que el castellano es la lengua oficial de Colombia, así como todos 
aquellos dialectos de los grupos étnicos que existen en el territorio”. 
                                                           
11
 Ibid 
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De acuerdo con el diario oficial No. 41.214 de la denominada Ley 115 del 8 de 
Febrero de 1994, por la cual se expide la ley general de educación y en 
conformidad al artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. 
 
 TÍTULO II, ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO, CAPÍTULO I, 
SECCIÓN III, ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA 
EDUCACIÓN BASICA, la cual busca desarrollar en los estudiantes las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 
y expresarse correctamente.  
 ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA 
EN EL CICLO DE SECUNDARIA buscará que durante los cuatro (4) 
grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 
secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así 
como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de lengua. 
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el 
mundo. 
 ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES para el 
logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 
fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios 
se encuentran las humanidades, la lengua castellana e idiomas extranjeros 
entre otras áreas.  
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 CAPÍTULO I, ARTÍCULO 30: En los objetivos de la educación, se deben 
existir unas capacidades que permitan profundizar el conocimiento en 
contextos reales, utilizando sus “intereses y potencialidades”, así como 
desarrollar una serie de habilidades comunicativas, que logren en el 
estudiante un mejoramiento en niveles de lectura, comprensión, escucha y 
expresión oral; para así, comunicarse de la manera correcta, utilizando la 
lengua castellana, como el medio de expresión.  
 
Lineamientos de Curriculares: en cumplimento al artículo 78 de la Ley 115 de 
1994, el 7 de junio de 1998, el Ministerio de Educación y en su 
representación el ministro Jaime Niño Diez, presenta al país: 
 LINEAMIENTOS CURRICULARES: Es una serie de documentos que van 
a permitir la generación de procesos  que permitan la reflexión, el análisis, 
crítico y ajustes progresivos, en los estudiantes con la ayuda de los 
maestros. Estos lineamientos serán una orientación para todas aquellas 
instituciones educativas, que pretendan educar colombianos, además, 
servirán como apoyo para la creación del Proyecto Educativo Institucional 
PEI, logrando un aprendizaje significativo.  
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3.9 METODOLOGÍA 
Este trabajo investigativo se desarrolló en tres etapas que son: 
 
ETAPAS DEL PROCESO 
 
1) Etapa de Observación  
Durante esta etapa se observaron las clases impartidas por los docentes de planta 
del Colegio Distrital Miguel Antonio Caro con el fin analizar las estrategias 
impartidas por lo mismos y lograr creas las estrategias adecuadas para mejorar la 
comprensión y la producción de textos narrativos de los estudiantes de Ciclo 4, 
grado 9º en la Jornada Nocturna del CDMAC.   
2) Etapa de Evaluación 
En esta segunda etapa se realizaron diferentes pruebas como son con el fin de 
poner en práctica la teoría investigada concerniente a la comprensión de textos y 
hacer un seguimiento de la comprensión y la producción de textos narrativos, se 
realizaron las siguientes actividades con los estudiantes: 
ą Prueba Diagnóstica 
ą Pruebas Cognitivas 
ą Análisis del Texto (Forma y contenido) 
ą Seguimiento del Plan lector 
 
3) Análisis de resultados  
Se recolectaron todas las pruebas realizadas a los estudiantes con el fin de hacer 
un análisis cualitativo y cuantitativo, analizando el proceso realizado como 
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investigadores y del mismo modo poder sacar las conclusiones del trabajo de 
investigación. 
 
El enfoque metodológico que se desarrolló en este anteproyecto se basa 
principalmente en el análisis textual, tanto en la forma del texto como en el 
contenido de los mismos, para inicializar con este proceso fue necesario seguir 
con algunos pasos con el fin de generar rutinas en el proceso de lectura:  
Con el desarrollo de cada una actividades fue necesario hacer un seguimiento del 
plan lector, esta estrategia sirvió como un apoyo para el seguimiento de la 
comprensión y análisis de lectura de los estudiantes, el cual permitió evidenciar el 
avance o por el contrario el retroceso en la comprensión lectora de los 
estudiantes; ayudando a hacer correctivos o crear estrategias para el 
mejoramiento en los procesos de lectura. Para esto fue necesario que cada 
alumno realizara el análisis de las lecturas llenando el siguiente formato: 
Para los ejercicios de comprensión de lectura, fue necesario seguir con los 
siguientes pasos los cuales ayudarán al proceso de comprensión de lectura los 
cuales son: 
A) Realizar una o varias veces la lectura completa del texto. 
b) Identificación de palabras desconocidas.  
c) Identificar los personajes de la historia (Personajes principales y 
secundarios). 
d) Identificar el tiempo y el espacio en la cual se desarrolla la historia. 
E) Identificar los tópicos, la idea principal y las ideas secundarias. 
F) Construcción de un esquema: Después de identificar la idea principal 
del texto, esta se deberá analizar y se procederá a construir un 
esquema de idea principal y las ideas secundarias para permitir la 
organización de cada párrafo.  
G) Ubicación de la idea principal en los distintos párrafos. 
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ANEXO 1: SEGUIMIENTO PLAN LECTOR   
 
 
 
 
NOMBRE: GRADO: FECHA: 
LIBRO: Pagina(s): Capitulo: 
IDEA PRINCIPAL: 
 
 
 
IDEAS SECUNDARIAS: 
 
 
 
  
DETALLES: 
 
 
 
VOCABULARIO: 
 
 
PLAN LECTOR 
ÁREA DE HUMANIDADES 
LENGUA CASTELLANA 
 
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO   
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En primera instancia se realizó una prueba diagnóstico a los estudiantes de ciclo 4 
correspondiente al grado 9º, en el CDMAC con el fin de conocer qué tanto 
disfrutan los estudiantes de la lectura, qué tipo de lectura acostumbran a realizar  y 
finalmente conocer qué cantidad de libros leen  en un año. Los estudiantes 
respondieron a la siguiente encuesta: 
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ANEXO 2: PRUEBA DIAGNÓSTICO GRADO 9º 
 
    
PRUEBA DIAGNÓSTICO EN COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
1. ¿Disfruta de la lectura? 
a) SI    b) NO     
c) ¿Por qué?______________________________________ 
    
2. ¿Cuántos libros lee por año? 
a)  Ninguno  b) De 1 a 3  c) De 4 a 9 
d)   Más de 10  
 
3. ¿Cuanto tiempo le dedica a la lectura por día?  
a) 30 min o menos b) 1 hora   c) más de 1 hora 
 
4. ¿Marque con una X enfrente de cada casilla, el texto que acostumbra a leer (si lee 
más de un texto por favor márquelo) 
 
Libros  
Revistas  
Periódicos  
Novelas  
Cuentos  
Crucigramas  
 
5. Escriba el nombre de los libros que más le hayan llamado la atención y que haya 
leído en el último año. (Si recuerda el nombre del autor escríbalo) 
1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. ______________________________ 
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3.9.2.1 GRÁFICOS PRUEBA DIAGNÓSTICO  
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ANÁLISIS DE DATOS 
PRUEBA DIAGNÓSTICO  
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
La finalidad de esta prueba era ante todo conocer de una manera directa y precisa 
qué porcentaje de estudiantes del ciclo 4 - grado 9º del Colegio Distrital Miguel 
Antonio Caro, el cual llamaremos de ahora en adelante CDMAC, tienen afinidad o 
gusto hacia la lectura. Entre las preguntas que se les realizó a los estudiantes 
están: Conocer la cantidad de tiempo que los estudiantes disponen para la 
realización de la lectura,  saber qué cantidad de libros que leen por año, qué tipo 
de lectura prefieren hacer, en esta pregunta los estudiantes debían seleccionar 
entre varias opciones el tipo de lectura que preferían, finalmente se quiso conocer 
el nivel de memorización y/o retención de información que tienen los estudiantes 
con respecto a las obras literarias, en donde debían escribir el nombre de los 
libros con sus respectivos autores los cuales habían leído el año inmediatamente 
anterior.  
 
Analizando los resultados arrojados en esta prueba diagnóstico en el CDMAC, se 
observó que un 52% de los estudiantes SI disfrutan de la lectura, en comparación 
a un 43% de alumnos de los que NO lo hacen; solo un 5% de los estudiantes 
encuestados decidieron no responder a esta pregunta.  
 
En la pregunta No. 2 ¿Cuántos libros lee por año? la cual se estandarizó en cuatro 
opciones de selección múltiple las cuales fueron, A) Ningún libro, B) De 1 a 3, C) 
de 4 a 9 y finalmente D) más de 10 libros por año. La opción con mayor porcentaje 
en esta prueba, fue de la opción B con un porcentaje 48% de los estudiantes, los 
cuales leen de 1 a 3 libros por año. La puntuación que ocupó el segundo lugar fue 
la opción A con un porcentaje de 38% del total de los estudiantes los cuales no 
leen ningún libro al año y un 14% de estudiantes leen de 4 a 9 libros por año. 
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Finalmente ninguno de los estudiantes encuestados respondió la última opción 
que corresponde a la lectura de más de 10 libros por año. 
     
El la pregunta No. 3 ¿Cuanto tiempo le dedica a la lectura por día? También se 
estandarizó en tres opciones de selección múltiple A) 30 minutos o menos, B) 1 
hora, C) más de 1 hora. Un 76% de la muestra escogió la opción A, 
correspondiente a que leen 30 minutos o menos al día, un 5% leen una hora al 
día, un 5% más de una hora y un 14% se abstuvieron de responder esta pregunta. 
Estos resultados son incongruentes relacionándola con la primera pregunta, la 
cual hacía referencia al gusto hacia la lectura, la cual se concluye que a pesar de 
que existe un gusto por la lectura de un 52% solo un 10% de los estudiantes le 
dedican 1 hora o más de tiempo a leer. 
 
En la pregunta No. 4 ¿Marque con una X enfrente de cada casilla, el texto que 
acostumbra a leer (si lee más de un texto por favor márquelo) vemos que los 
estudiantes realizan diferentes tipos de lecturas, la lectura que más hacen es la 
lectura de periódicos con un 24%, le siguen los libros con un 22%, revistas un 
20%, cuentos 15%, novelas 12%, crucigramas 5% y un 2% se abstuvo de 
responder.   
 
Finalmente, la pregunta No. 5 Escriba el nombre de los libros que más le hayan 
llamado la atención y que haya leído en el último año. (Si recuerda el nombre del 
autor escríbalo) un 27% de los estudiantes recuerda por lo menos tres de los libros 
que leyeron en el último año, un 5% de los estudiantes recordaban el nombre de 
los libros y el autor, el 68% restante no recuerdan el nombre de los libros ni el 
autor. 
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Continuando con el proceso de comprensión de lectura de los estudiantes el 
CDMAC, se realizaron dos pruebas de tipo cognitivo, estas se desarrollaron con el 
fin analizar el nivel de concentración y memorización de los estudiantes. Prueba 
que se presenta a continuación: 
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ANEXO 3: PRUEBA COGNITIVA # 1   GRADO 9º 
 
 
 
 
12EJERCICIOS PARA FORTALECER LA HABILIDAD COGNITIVA DE 
ATENCIÓN 
Ejercicio 1 
Encuentre la LL 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L L T T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
                                                           
12
 Inteligencia, pensamiento y crítica. Aura Josefina Ríos, Constanza Ivet Bolívar y Fabio Hernando Cruz. 
Bogotá. 2009. Colección lecciones de rehabilitación y desarrollo humano. Universidad el Rosario 
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L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L L T T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L L T T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T T L L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
L T L T L T L T L T L T L 
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ANÁLISIS DE DATOS 
PRUEBA COGNITIVA # 1  
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
Durante la elaboración de este proyecto, se realizaron diferentes pruebas de 
conocimiento, entre las actividades que se desarrollaron, está la Prueba Cognitiva 
# 1 el cual estaba guiada a fortalecer la habilidad cognitiva de atención.  
Entendiendo que 13el ser humano está inmerso en un mundo de estímulos, los 
cuales son respuesta de las actividades que intervengan en dicho mundo; el 
cerebro emite cierta cantidad de estímulos los cuales son respuesta a lo que el ser 
humano percibe. La mente, la concentración y ante todo la atención, se ven 
involucrados en este proceso, ya que el ser humano selecciona la información que 
considera importante, la almacena en su memoria y responde de alguna u otra 
manera a dichos estímulos. 
La atención es la base de todo aprendizaje, y el aprendizaje es directamente 
proporcional a los niveles de atención, es decir que a mayor concentración, 
mayores son las posibilidades de aprendizaje y viceversa.    
Este ejercicio, consistió en encontrar la LL dentro de una cuadrícula que contenía 
las letras LL y T en desorden, el estudiante debía encontrar la letra LL en su 
respectivo orden tres veces las cuales se encontraban en: 
Línea 8 columna 6   Línea 43 columna 21 
Línea 24 columna 10 
Línea 29 columna 2 
 
                                                           
13
 Ibid   
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La prueba se realizó a un total de 15 estudiantes de los cuales resultaron los 
siguientes resultados: 
ą 3 estudiantes encontraron 3 parejas de letras LL. 
ą 2 estudiantes encontraron 4 LL en la cuadrícula 
ą 10 estudiantes encontraron las 5 opciones en las que debían 
aparecer las letras LL  
ą 1 estudiante no encontró ninguna pareja de LL   
3.9.3.2 Gráficos Prueba Cognitiva # 1  
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ANEXO 4: PRUEBA COGNITIVA # 2   GRADO 9º 
 
 
 
14Ejercicio 2 
Este juego se trata de construir, con las letras del cuadrado, el mayor número de 
palabras de al menos tres letras. La regla es que, sin importar de qué letras se 
parta, siempre se debe tomar para la palabra siguiente una de las letras próximas. 
No se debe nunca saltar. No se puede utilizar dos veces la misma letra en la 
misma palabra. Los nombres propios son permitidos. 
 
Observe como se forma la palabra 
“raíz”. De la misma manera puede 
construir muchas palabras de tres o 
nueve letras. 
 
 
 
 
 
I O A D 
M S R T 
P E I Z 
M R A M 
  
                                                           
14
 Ibid 
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ANÁLISIS DE DATOS 
PRUEBA COGNITIVA # 2  
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
Este ejercicio tiene como finalidad desarrollar la competencia interpretativa y 
ortográfica, ya que por medio de esta, el estudiante deberá crear palabras 
ortográficamente correctas partiendo de un grupo de letras en desorden.  
En primer lugar se organizaron los estudiantes por parejas de tal manera, que 
entre las dos personas lograran seguir las indicaciones y desarrollar el ejercicio.   
La prueba consistió en la construcción de palabras en base a un conjunto de letras 
puestas desordenadamente en una tabla. Los alumnos debían construir el mayor 
número de palabras de al menos 3 letras siguiendo las siguientes reglas: 
1) Sin importar la letra en la cual inicie la palabra, la siguiente palabra deberá 
empezar con alguna de las letras más próximas a ésta. 
2) No se puede utilizar más de una vez una misma letra en una misma palabra 
3) Los nombres propios si son permitidos     
I O A D 
M S R T 
P E I Z 
M R A M 
 
Las palabras que podemos ubicar siguiendo las reglas son: Impresora, memoria, 
miseria, moría, tiza, raíz, maíz, emisora, misa, trasera, mismo, tirso. 
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La elaboración de esta actividad con nuestra muestra notoriamente un bajo nivel 
de comprensión lectora, ya que la mayoría del grupo no comprendió las 
indicaciones a seguir para la actividad arrojando los siguientes datos: 
La palabra que más se les facilitó formar fue la palabra Raíz con un total de 6 
grupos, la segunda palabra que más se les facilitó encontrar en la tabla fue la 
palabra Maíz con un total de 3 grupos; las palabras memoria, miseria, tiza y misa 
fueron las palabras que obtuvieron un mismo porcentaje con respecto a la 
cantidad de grupos que las construyeron danto un total de 4 grupos. Analizando 
las evidencias, se puede determinar que los alumnos NO siguieron las 
instrucciones de la actividad ya que el 100% de los estudiantes se enfocaron 
únicamente en la construcción de palabras sin seguir las reglas anteriormente 
descritas. 
3.9.4.2 Gráfico Prueba Cognitiva # 2 
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ANEXO 5: CREACIÓN DE CUENTO CORTO A TRAVÉS DE IMÁGENES   
 
 
 
 
NOMBRE: GRADO: FECHA: 
LIBRO: Pagina(s): Capitulo: 
IDEA PRINCIPAL: 
 
 
 
IDEAS SECUNDARIAS: 
 
 
 
  
DETALLES: 
 
 
 
VOCABULARIO: 
 
 
CREACIÓN DE CUENTO  
ÁREA DE HUMANIDADES 
LENGUA CASTELLANA 
 
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO   
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ANÁLISIS DE GRÁFICOS 
CREACIÓN DE CUENTO A TRAVÉS DE MÁGENES 
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
Durante esta investigación se desarrollaron diferentes lecturas del género 
narrativo, con el fin de familiarizar a los estudiantes con este tipo de textos, 
además de aplicar la teoría concerniente a la estructuración y el análisis de los 
mismos. Este tipo de actividades buscan desarrollar la competencia expositiva y 
comunicativa. 
 
Esta actividad en particular, consistió en la creación de un cuento plasmándolo 
únicamente con imágenes creadas por los estudiantes, esto con el fin de 
incentivar la originalidad y la creatividad en la creación de historias, reconocer la 
estructura de los textos teniendo en cuenta la coherencia, los detalles y las 
palabras principales en su creación.  
 
Al inicializar éste ejercicio se creó cierta incomodidad sobre todo para los 
estudiantes de género masculino, entendiendo la población que se manejó, 
algunos de los estudiantes no tenían las herramientas necesarias para 
desarrollarla, como lápices, colores, marcadores, etc. Finalmente se logró la 
implementación de la actividad, en donde los estudiantes respondieron 
activamente al desarrollo de la misma. 
 
A continuación se presentarán las evidencias del trabajo realizado por los 
estudiantes, en donde en su mayoría está plasmada una correcta estructuración 
del cuento, adicionando además los detalles y las palabras principales. 
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ANEXO 6: LECTURA “EL FUNERAL DE JOHN MORTONSON” 
 
 
 
 
EL FUNERAL DE JOHN MORTONSON 
 
 
John Mortonson estaba muerto: sus líneas de la tragedia El hombre, todas habían 
sido dichas, y había dejado la escena. 
El cuerpo descansaba en un fino ataúd de caoba, provisto de una placa de cristal. 
Todos los arreglos del funeral habían sido tan bien cuidados que, si el difunto lo 
hubiera sabido, sin dudas los hubiera aprobado. El rostro, como se mostraba bajo 
el cristal, no era desagradable al contemplarlo: esbozaba una sonrisa lánguida, y 
como la muerte no había sido dolorosa, no había sido distorsionado más allá del 
poder reparador del empresario. A las dos de la tarde en punto, los amigos 
estaban en asamblea para rendir su último tributo de respeto a aquél, que no tuvo 
ni una remota necesidad de amigos ni de respeto. Los miembros de la familia que 
lo sobrevivían, cada unos pocos minutos, iban a la caja severos, y lloraban sobre 
los rasgos plácidos bajo el cristal. Eso no les hacía bien, no le hacía bien a John 
Mortonson, pero en presencia de la muerte la razón y la filosofía estaban en 
silencio. 
 
Mientras la hora de las dos pasaba, empezaron a arribar los amigos, y después de 
brindar algún consuelo a los parientes agobiados, como lo requerían los rigores de 
la ocasión, se sentaron solemnes alrededor del aposento, con aumentada 
conciencia de su importancia en el esquema funeral. Entonces vino el ministro, y 
ante su presencia umbrosa las luces tenues cayeron en eclipse. Su entrada fue 
seguida por la de la viuda, cuyos lamentos llenaron el aposento. Ésta se aproximó 
a la caja y, después de inclinar su rostro sobre el frío cristal por un instante, fue 
llevada gentilmente hacia un asiento, junto a su hija. Doliente y en voz baja, el 
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hombre de Dios empezó su elogio del muerto, y su voz afligida, mezclada con un 
sollozo, cuyo propósito era estimular y confortar, levantar y derribar, parecía venir 
e irse, como el sonido del mar furioso. El día lúgubre se oscurecía mientras él 
hablaba; una cortina de nubes se extendía por el cielo, y unas pocas gotas de 
lluvia cayeron de modo audible. Parecía como si toda la naturaleza estuviera 
llorando por John Mortonson. 
 
Cuando el ministro terminó su elogio con una oración, se cantó un himno y los 
portadores ocuparon sus lugares tras las andas. Mientras las últimas notas del 
himno morían, la viuda corrió hacia el ataúd, se arrojó sobre éste y sollozó de 
forma histérica. Gradualmente, no obstante, cedió a la disuasión, tornándose más 
compuesta; y mientras el ministro estaba en el acto de llevarla afuera, sus ojos 
vieron el rostro del muerto bajo el cristal. Ella alzó sus brazos y, con un aullido, 
cayó de espaldas sin sentido. 
 
Los dolientes se lanzaron al ataúd, los amigos los siguieron y, mientras el reloj 
sobre el manto daba las tres de modo solemne, todos miraban fijamente el rostro 
de John Mortonson, el difunto. 
Se voltearon, de forma enferma y lánguida. Un hombre, que en su terror intentaba 
escapar de la visión horrible, tropezó con el ataúd con tal pesadez, como para 
golpear uno de sus frágiles soportes. El ataúd cayó al suelo, el cristal se hizo 
pedazos con la concusión. 
 
Por la abertura salió trepando el gato de John Mortonson, que saltó al suelo con 
pereza, se sentó, se limpió tranquilo su hocico carmesí con su garra delantera, y 
después salió caminando del aposento con dignidad. 
Ambrose Bierce 
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ANÁLISIS DE LECTURA  
“EL FUNERAL DE JOHN MORTHONSON” 
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
Esta actividad se realizó con la finalidad de mostrar e incentivar a los estudiantes, 
las diferentes formas de realizar la comprensión de una historia o un texto; se 
manejó en este caso en particular la oralidad, transmitiendo a través de ésta  no 
solo el argumento de la historia, los detalles, las descripciones, etc., sino además 
lograr mantener la atención de los oyentes a través del tono de la voz, el manejo 
del espacio y el tiempo entre otros. La competencia a desarrollar fue la 
competencia comunicativa.   
     
Para realizar esta actividad, fue necesario ambientar el aula de clases con el uso 
de diferentes elementos que causaran suspenso, ya que éste es el género de la 
lectura la cual se desarrollaría. Los estudiantes se ubicaron en mesa redonda y se 
adaptaron en el aula de clases, pequeñas velas de colores ubicadas en el centro 
del salón además de música ambiental de fondo. Los estudiantes se dispusieron a 
cerrar sus ojos y se colocaron de  tal manera que quedaran lo suficientemente 
cómodos en sus lugares. 
 
A continuación, se narró la historia de forma pausada, con el fin de lograr 
suspenso, añadiendo detalles a los lugares y acontecimientos mientras los 
estudiantes continuaban con los ojos cerrados. Al finalizar la narración del cuento 
y manteniendo el clima en el aula de clase, se le hicieron preguntas a los 
estudiantes, con respecto a las sensaciones que surgieron a medida que se 
narraba la historia e involucrándolos con le argumento de la misma.  
 
La forma de evaluar esta actividad fue realizar preguntas con respecto a la 
estructura del texto como los personajes principales, personajes secundarios, 
descripción de lugares y tiempo, idea o ideas principales, etc. 
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Esta actividad tuvo gran éxito y participación por parte de los estudiantes, ya que 
lograron conocer en primer lugar una historia nueva y entender que la compresión 
de textos se puede realizar de diferentes maneras, con el uso de diferentes 
estrategias como la oralidad y la escucha. 
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ANEXO 7: LECTURA “MAYO TRISTE Y CON SABOR A COCA-COLA” 
 
 
 
 
MAYO TRISTE Y CON SABOR A COCA-COLA 
 
Trató de cruzar la calle pero después de unos minutos optó por usar el puente peatonal, 
cuando estaba a la altura de los postes se detuvo a mirar una volqueta llena de machetes, 
palas y manos negras; —seguimos siendo esclavos— pensó. Descendió a pasos 
acelerados y se puso las gafas para ver el número del bus que la llevaría a su casa, allí 
venía, Transverde número cinco. 
—¿Tiene más sencillo? 
—No señor 
—Ahora le doy la vuelta 
Una mano sucia le recibió el billete. Observó el único lugar disponible, trató de 
acomodarse al lado de una gorda que cargaba bolsas azules pero la mitad de su cuerpo 
quedó suspendida en el aire. 
Intentó repasar las tareas que realizaría el día siguiente pero su vecino, el de la silla de 
atrás, emitía sonidos extraños que le provocaban náuseas; odiaba a quienes escupían 
pero más aún a los que tragaban su miseria condensada en flema. Un rato después 
decidió cederle el puesto a una hablantinosa embarazada que la estaba mareando con su 
bla, bla, bla; el pobre muchacho que la acompañaba, asentía con la cabeza. Tres cuadras 
después de eso, se bajaron y caminó hasta su edificio. 
—Buenas tardes señorita, aquí están sus facturas. 
—Buenas, ¿ha venido alguien a buscarme? 
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—Sí, vinieron los de la empresa de televisión por cable y dijeron que volverían el sábado 
a las diez de la mañana. 
—Gracias. 
Al entrar al apartamento, encendió la luz y mientras abría la nevera, recordó que no había 
comprado leche, tendría que tomar café negro a pesar de la gastritis. Se quitó el brasier 
sin desprenderse la blusa, botó los zapatos y activó el contestador telefónico: "gracias por 
llamar a su contestador Vox, usted no tiene mensajes nuevos". 
Se recostó en el sillón y al contemplar el reloj de la pared, justo el que está al lado del 
comedor, se dio cuenta de todo el tiempo que tenía para sí misma; podría leer, ver 
televisión o simplemente quedarse allí, quietica y en silencio, sin tener que contestar el 
teléfono o hacer una llamada de rutina: "¿Cómo estás? bien, sí muy bien, me quedé en la 
oficina veinte minutos más de lo normal, no, no, cómo se te ocurre, el colectivo se demoró 
en pasar y tuve que venirme en bus de los baratos, en uno de esos que para dos veces 
por cuadra; ¿mañana? no, nada en especial, pensaba ir a visitar a mi mamá, pero si 
quiere venir está bien, la llamo y le digo que otro día nos vemos. Listo, hablamos más 
tarde o mañana temprano, chao, besos, te quiero mucho". 
En lugar de un novio, necesitaba un amante para los fines de semana, o mejor, para la 
noche del viernes, alguien que la esperara a la hora en que las calles de la ciudad inician 
un recreo de cuarenta y ocho horas ambientado por música, risas, rumba, licor, sexo... Un 
amante que la llevara a comer, que masajeara sus pies, le besara la espalda, le rascara la 
cabeza, lamiera su pubis, le diera un pico en la frente y se marchara sin la promesa de 
una llamada. "Se busca amante vigoroso, alegre, descomplicado, 1.70 de estatura, entre 
30 y 35 años de edad. Liliana24@tutopia.com" De pronto le dio risa de la gran mentira 
que estaba maquinando, era imposible inventarse la felicidad sin él y sin sus besos con 
sabor a Coca-cola; tomó el calendario y contó casilla por casilla los días que faltaban para 
que regresara. 
Carmen Moncada 
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ANÁLISIS DE LECTURA 
“MAYO TRISTE Y CON SABOR A COCA-COLA” 
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
Esta actividad se desarrolló con el fin de dar a conocer las diferentes formas de 
estructurar un texto. La competencia a desarrollar fue la competencia 
comunicativa y argumentativa. 
 
En primera instancia se organizaron los estudiantes en pequeños grupos de 
trabajo, a cada uno se hizo entrega de la historia “Mayo triste y con sabor a Coca-
Cola” en pequeños fragmentos, los cuales se encontraban en desorden. La misión 
de los estudiantes, consistía en organizar el texto coherentemente, es decir 
descifrar la estructura del mismo identificando la instrucción, el nudo y el 
desenlace. Finalmente se descifró la estructura del texto en común, con el fin de 
que cada estudiante aportara y argumentara el trabajo realizado en su equipo. 
 
En esta actividad, además de trabajar la comprensión de lectura del texto, la 
implementación de estrategias para la estructuración del mismo, ayudó además a 
mejorar la comunicación y la argumentación entre los estudiantes, ya que debían 
exponer, explicar y argumentar sus diferentes puntos de vista durante el desarrollo 
la actividad. 
 
El trabajo en equipo, fue un factor relevante en esta actividad, ya que llegaron a 
coordinar su trabajo y poner en común sus ideas logrando un buen resultado. 
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ANEXO 8: TALLER DE CONECTORES 
 
 
 
Lee cada una de las siguientes oraciones y escoge el nexo que mejor se 
adapte al sentido de la oración. 
 
1) Sus padres estaban ansiosos _______________ él permanecía en silencio. 
Tanto     como        aunque       porque  aún 
 
2) _______________no habían dejado de beber desde la víspera de la 
parranda, ya no estaban borrachos al cabo de tres días, sino que parecían 
sonámbulos desvelados. (Crónica de una muerte anunciada)   
Pero  Puesto que  Aunque Sin embargo 
 
3) Ayer jugaron los equipos de Italia y Brasil, ______ en el partido anterior 
ganaron los europeos 
Y sobre todo  También dado que 
 
4) Estoy cansado; _________, estoy exhausto y tengo muchas ganas de 
dormir. 
Aunque  incluso   sin embargo  aún 
 
5) Mi computador es portátil; _______ lo es el tuyo. 
Y  sobre todo  También  dado que 
 
6) Es un pésimo docente ______________ de ser un mal compañero 
caso típico  En representación de        dado que  Además 
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Según el contexto de cada oración, ponga el conector que más se adecúe al 
sentido de la oración. 
 
1) Aquel estudiante es muy inteligente ________ muy poco aplicado. 
2) El médico es bastante flaco ____________ la enfermera es más bien gorda. 
3) No tengo ganas de comer ______ de beber. 
4) Nos gusta mucho ir al cine____________  no podemos hacerlo con 
frecuencia. 
5) Nos dijeron que era una película excelente ____________  al verla, casi 
nos quedamos dormidos. 
6) No puedo comprar el libro ________ no me alcanza el dinero 
7) más vale que nos vayamos ________ ya se hizo tarde. 
8) Se quedaron a ver la obra, _____ resultó muy interesante. 
9) Se restableció rápidamente ____________ un mejor tratamiento 
10)No encontramos a Francisco, ________ no logramos devolverle la revista. 
11)El país atraviesa una grave crisis económica; ____________ , deben 
moderarse los gastos y 
12)conservarse los bienes ya adquiridos. 
13)Ya llegaron los invitados, ________ ve sirviendo el vino. 
14)Fue tal su enojo _____ arrojó al piso todo lo que encontró. 
15)Te quiero ___________ estoy dispuesto a darte cualquier cosa que me 
pidas. 
16)Nos dan clase de redacción __________ aprendamos a escribir mejor. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  
TRABAJO DE VOCABULARIO Y USO DE CONECTORES 
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
La finalidad de este taller de conectores, fue ante todo identificar el conocimiento 
del vocabulario y el uso de conectores, además de incentivar la coherencia, 
cohesión y ortografía dentro de frases cortas. Este ejercicio busca desarrollar la 
competencia interpretativa, expositiva, ortográfica y comunicativa. 
A cada uno de los estudiantes se les entregó un taller, con el fin de que trabajaran 
individualmente, los estudiantes debían analizar frases cortas y subordinarlas 
mediante el uso de conectores, debían escoger el conector que más se adecuara 
al contexto de la frase. Este ejercicio sirvió para contextualizar a los estudiantes 
con la cotidianidad, ya que muchas de las oraciones forman parte del entorno 
social, ayudando a orientar a la lógica en diferentes situaciones.    
La corrección y la evaluación de este ejercicio, se realizó en común, 
aleatoriamente los estudiantes compartían cada una de sus respuestas y se 
hacían las correcciones pertinentes. Se evalúa además la síntesis, la coherencia y 
el buen uso de la gramática para luego llegar a la producción textual. 
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ANEXO 9: LECTURA “LA CABEZA DE COLORES” 
 
 
 
 
Lee el siguiente cuento y completa los espacios en blanco con las siguientes 
palabras poniéndolas en el lugar que creas conveniente: 
 
él pelos demás entonces hermosos que 
todos coronilla llevado el calva singular 
     
      
LA CABEZA DE COLORES 
 
Esta es la increíble historia de un niño muy__________. Siempre quería aquello que no 
tenía: los juguetes de sus compañeros, la ropa de sus primos, los libros de sus papás... y 
llegó a ser tan envidioso, que hasta los _________ de su cabeza eran envidiosos. Un día 
resultó que uno de los pelos de la _________ despertó de color verde, y los demás pelos, 
al verlo tan especial, sintieron tanta envidia que ________ ellos terminaron de color verde. 
Al día siguiente, uno de los pelos de la frente se manchó de azul, y al verlo, nuevamente 
todos los ________ pelos acabaron azules. Y así, un día y otro, el pelo del niño cambiaba 
de color, _________ por la envidia que sentían todos sus pelos. 
A todo el mundo le encantaba su pelo de colores, menos a ___ mismo, que tenía tanta 
envidia que quería tener ___ pelo como los demás niños. Y un día, estaba tan enfadado 
por ello, que se tiró de los pelos con rabia. Un pelo delgadito no pudo aguantar el tirón y 
se soltó, cayendo hacia al suelo en un suave vuelo... y_________, los demás pelos, 
sintiendo envidia, se soltaron también, y en un minuto el niño se había quedado calvo, y 
su cara de sorpresa parecía un chiste malo. 
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Tras muchos lloros y rabias, el niño comprendió que todo había sido resultado de su 
envidia, y decidió _____ a partir de entonces trataría de disfrutar de lo que tenía sin fijarse 
en lo de los demás. Tratando de disfrutar lo que tenía, se encontró con su cabeza lisa y 
brillante, sin un solo pelo, y aprovechó para convertirla en su lienzo particular. 
Desde aquel día comenzó a pintar __________ cuadros de colores en su ______ cabeza, 
que gustaron tantísimo a todos, que con el tiempo se convirtió en un original artista 
famoso en el mundo entero. 
 
 
 
 
Pedro Pablo Sacristán 
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ANEXO 10: LECTURA “LOS MALOS VECINOS” 
 
 
 
 
Lee el siguiente cuento y completa los espacios en blanco con las siguientes 
palabras poniéndolas en el lugar que creas conveniente: 
 
Finalmente más Este hablando aquel Entonces 
aquel buena que Justo éste Pero 
       
     
LOS MALOS VECINOS 
 
Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y 
_________ al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse 
cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, _______ miraba por la ventana 
en ese momento, vio caer el papel, y pensó: 
- ¡Qué descarado, el tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando 
descaradamente! 
_______ en vez de decirle nada, planeó su venganza, y por la noche vació su 
papelera junto a la puerta del primer vecino. _______ estaba mirando por la 
ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan 
importante que había perdido y que le había supuesto un problemón _______ día. 
Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no sólo se lo había robado, 
sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso 
decirle nada, y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja 
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para hacer un pedido de diez cerdos y cien patos, y pidió que los llevaran a la 
dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de 
librarse de los animales y sus malos olores. Pero _______, como estaba seguro 
de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos 
comenzó a planear su venganza. 
Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez ________ 
exageradamente, y de ________ simple papelito en la puerta llegaron a llamar a 
una banda de música, o una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la 
tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del 
ejército y ___________, una bomba-terremoto que derrumbó las casas de los dos 
vecinos... 
Ambos acabaron en el hospital, y se pasaron una _________ temporada 
compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, 
cansados del silencio, comenzaron a hablar; con el tiempo, se fueron haciendo 
amigos hasta que finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. 
___________ se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia, y de que 
si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas 
intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por 
casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie... 
 
Y así fue, _________, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo 
que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus 
maltrechas casas. 
 
 
 
 
Pedro Pablo Sacristán  
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ANEXO 11: LECTURA “MIRANDO POR LA VENTANA” 
 
 
 
 
Lee el siguiente cuento y completa los espacios en blanco con las siguientes 
palabras poniéndolas en el lugar que creas conveniente: 
 
principio ello buenas sin mientras Entonces 
extrañado que Aunque aquello allí desanimado 
finalmente  
     
    MIRANDO POR LA VENTANA 
Había una vez un niño ______ cayó muy enfermo. Tenía que estar todo el día en 
la cama _____ poder moverse. Como además los niños no podían acercarse, 
sufría mucho por_____, y empezó a dejar pasar los días triste y decaído, mirando 
el cielo a través de la ventana. 
Pasó algún tiempo, cada vez más___________, hasta que un día vio una extraña 
sombra en la ventana: era un pingüino comiendo un bocata de chorizo, que entró 
a la habitación, le dio las _________ tardes, y se fue. El niño quedó 
muy__________, y aún no sabía qué habría sido_________, cuando vio aparecer 
por la misma ventana un mono en pañales inflando un globo. Al __________ el 
niño se preguntaba qué sería aquello, pero al poco, __________ seguían 
apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya no podía dejar de 
reír, al ver un cerdo tocando la pandereta, un elefante saltando en cama elástica, o 
un perro con gafas que sólo hablaba de política ... 
__________ por si no le creían no se lo contó a nadie, aquellos personajes 
terminaron alegrando el espíritu y el cuerpo del niño, y en muy poco tiempo este 
mejoró notablemente y pudo volver al colegio. 
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Allí pudo hablar con todos sus amigos, contándoles las cosas tan raras que había 
visto.__________ , mientras hablaba con su mejor amigo, vio asomar algo extraño 
en su mochila. Le preguntó qué era, y tanto le insistió, que __________ pudo ver 
el contenido de la mochila: 
¡¡_____ estaban todos los disfraces que había utilizado su buen amigo para 
intentar alegrarle!! 
Y desde entonces, nuestro niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreír un 
rato. 
 
 
 
 
Pedro Pablo Sacristán  
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ANEXO 12: LECTURA “LAS LENGUAS HECHIZADAS” 
 
 
 
 
Lee el siguiente cuento y completa los espacios en blanco con las siguientes 
palabras poniéndolas en el lugar que creas conveniente: 
 
devolvió como se Hubo cuando después 
aquello sobre sólo este para Pues 
         
 
LAS LENGUAS HECHIZADAS 
 
______ una vez un brujo malvado que una noche robó mil lenguas en una ciudad, 
y _________ de aplicarles un hechizo para que sólo hablaran cosas malas de todo 
el mundo, se las _________ a sus dueños sin que estos se dieran cuenta. 
De este modo, en muy poco tiempo, en aquella ciudad ______ se hablaban cosas 
malas de todo el mundo: "que si ______ había hecho esto, que si aquel lo otro, 
que si este era un pesado y el otro un torpe", etc... y ________ sólo llevaba a que 
todos estuvieran enfadados con todos, para mayor alegría del brujo. 
Al ver la situación, el Gran Mago decidió intervenir con sus mismas armas, 
haciendo un encantamiento ________ las orejas de todos. Las orejas cobraron 
vida, y cada vez que alguna de las lenguas empezaba sus críticas, ellas se 
cerraban fuertemente, impidiendo que la gente oyera. Así empezó la batalla 
terrible entre lenguas y orejas, unas criticando sin parar, y las otras haciéndose las 
sordas... 
¿Quién ganó la batalla? _______ con el paso del tiempo, las lenguas hechizadas 
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empezaron a sentirse inútiles: ¿para qué hablar si nadie les escuchaba?, y ______ 
eran lenguas, y preferían que las escuchasen, empezaron a cambiar lo que 
decían. Y ________ comprobaron que diciendo cosas buenas y bonitas de todo y 
de todos, volvían a escucharles, ____ llenaron de alegría y olvidaron para siempre 
su hechizo. 
Y aún hoy el brujo malvado sigue hechizando lenguas por el mundo, pero gracias 
al mago ya todos saben que lo único que hay que hacer ______ acabar con las 
críticas y los criticones, es cerrar las orejas, y no hacerles caso. 
 
 
 
 
Pedro Pablo Sacristán  
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ANEXO 13: LECTURA “EL GRAN PALACIO DE LA MENTIRA” 
 
 
 
 
Lee el siguiente cuento y completa los espacios en blanco con las siguientes 
palabras poniéndolas en el lugar que creas conveniente: 
 
con competían otro creaban se para 
donde dedicaban como Tanto todos nueva 
descubriendo para después  
       
 
EL GRAN PALACIO DE LA MENTIRA 
 
Todos los duendes se __________ a construir dos palacios, el de la verdad y el de 
la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se _________ cada vez que un 
niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban ______ hacer su 
castillo. Lo mismo ocurría en el _____ palacio, _______ los duendes de la mentira 
construían un palacio _____ los ladrillos que se creaban con cada _______ 
mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los 
duendes __________ duramente porque el suyo fuera el mejor. ________, que los 
duendes de la mentira, mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de 
duendes al mundo _______ conseguir que los niños dijeran más y más mentiras. 
Y _______ lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su 
palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió 
en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos ____ convirtió en una caja de 
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papel. Poco__________, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se 
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban 
____________ las mentiras que habían creado aquellos ladrillos, éstos se 
transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue 
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se 
desmoronó. 
Y_________ , incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se pueden 
utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en 
qué se convertirán. 
 
 
 
 
Pedro Pablo Sacristán  
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ANEXO 14: LECTURA “EL PAPÁ ESTÁ MUY OCUPADO” 
 
 
 
Lee el siguiente cuento y completa los espacios en blanco con las siguientes 
palabras poniéndolas en el lugar que creas conveniente: 
 
porque que algunos momento por qué como 
qué todas así antes Entonces tantas 
Pues 
            
EL PAPÁ ESTA MUY OCUPADO 
 
El papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado que trabajaba 
_______ horas, que a menudo debía trabajar los fines de semana. Un domingo 
Albertó se despertó _______ de tiempo, y al escuchar _____ su papá abría la 
puerta de la calle para salir hacia la oficina, corrió a preguntarle: 
- ¿Por _____ tienes que ir hoy a trabajar, papi? Podríamos jugar juntos... 
- No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. 
- ¿Y por qué son tan importantes, papi? 
- _______ porque si salen bien, serán un gran negocio para la empresa. 
- ¿Y por qué serán un gran negocio? 
- Pues _________ la empresa ganará mucho dinero, y a mí es posible que me 
asciendan. 
- ¿Y ________ quieres que te asciendan? 
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- Pues para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. 
- ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor, ¿podrás jugar más conmigo? 
El papá de Alberto quedó pensativo, _____ que el niño siguió con sus preguntas. 
- ¿Y por qué necesitas ganar más dinero? 
Pues para poder tener una casa mejor y más grande, y para que tú puedas tener 
más cosas. 
- ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar ______ esas 
cosas nuevas? 
- No hijo, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y podremos 
hacer más cosas. 
Alberto dudó un _________ y sonrió. 
- ¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! _________ vete rápido. Yo 
esperaré los años que haga falta hasta que tengamos una casa más grande. 
Al oír eso, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy rápido, y 
su papá sabía que no le esperaría tanto. Así que se quitó la chaqueta, dejó el 
ordenador y la agenda, y mientras se sentaba a jugar con un Alberto tan 
sorprendido ________ encantado, dijo: 
Creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar _________ años. 
 
 
 
 
Pedro Pablo Sacristán  
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ANÁLISIS DE LECTURA  
TRABAJO DE VOCABULARIO Y USO DE CONECTORES 
COLEGIO DISTRITAL MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
La finalidad de los ejercicios anteriormente desarrollados, fue ante todo identificar 
el conocimiento del vocabulario (palabras desconocidas, palabras claves, etc.), el 
adecuado uso de conectores, desarrollar la comprensión textual en cuanto a la 
estructuración del texto, ideas principales, ideas secundarias, personajes 
principales, personajes secundarios, desarrollo de la historia en cuanto a tiempo y 
espacio, identificación de la Introducción, el nudo y el desenlace (la enseñanza o 
la moraleja). 
A través del uso y el significado de los conectores, de deseó incentivar la 
coherencia, cohesión y ortografía dentro del texto narrativo. Finalmente se buscó 
desarrollar la competencia interpretativa, expositiva, ortográfica y comunicativa. 
Para realizar este ejercicio, el grupo se dividió en pequeños equipos de trabajo, a 
cada equipo se le dio una lectura en específico, los estudiantes debían llenar los 
espacios en blanco con los conectores faltantes, los cuales se encontraban en una 
tabla en la parte superior de la hoja. Finalmente cada equipo debía hacer la lectura 
del texto con la respectiva ubicación de los conectores. 
La corrección y la evaluación de este ejercicio, se realizó en común, cada grupo 
expuso su trabajo realizado, argumentando la ubicación de cada uno de los 
conectores del texto, las ideas principales, ideas secundarias, personajes 
principales, personajes secundarios, tiempo y espacio de la historia, identificación 
de la Introducción, el nudo y el desenlace. 
Con este ejercicio se inicializa el proceso de producción textual de los estudiantes, 
ya que una correcta producción de textos es evidencia de una buena compresión 
de los mismos.  
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3.10 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo, además de ser satisfactorio por lograr mejorar no solo la 
comprensión lectora de los estudiantes, es ante todo lograr una producción de 
textos satisfactoria y una buena producción comunicativa de los mismos, 
reconociendo este trabajo, como un trabajo del conjunto de las habilidades del 
lenguaje. Se logró en un 50% de los estudiantes la producción de un texto narrativo, con 
buen manejo de la estructura, mejor manejo del vocabulario, mejor uso de 
conectores y reglas ortográficas. 
 
A lo largo de nuestra investigación se han plasmado las evidencias del trabajo 
realizado a lo largo un año y medio aproximadamente; en un principio nuestro 
trabajo se caracterizó por analizar el contexto no solamente social y económico de 
los estudiantes, sino además el contexto académico de los mismos, esto con el fin 
de poder crear las estrategias más adecuadas para lograr nuestro objetivo. Los 
resultados de las actividades muestran cómo los estudiantes fueron avanzando 
tanto en la adquisición  de vocabulario, como en el trabajo de comprensión lectora. 
Teniendo en cuenta el objetivo principal de LEAL se quiso implementar el trabajo 
no solo en la lectura sino además poder llegar a la producción de un texto 
narrativo, siguiendo con todas las pautas tanto de la estructura como de contenido 
de dichos textos.   
 
Al inicializar este trabajo se tenían grandes expectativas sobre los resultados que 
se obtendrían al finalizar nuestra valoración, es gratificante observar que aunque 
son estudiantes que no poseen muchos recursos económicos y algunos de ellos 
no han tenido una educación sólida y  continua a lo largo de tu vida académica, el 
esfuerzo con la cual trabajaron sobresalió y se puede evidenciar con los 
resultados obtenidos los cuales se presentan a continuación:  
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3.11 PROPUESTAS 
 
1. Implementar dentro de la planeación de las clases impartidas por los 
practicantes de la Universidad Libre de Colombia, en el Colegio Distrital Miguel 
Antonio Caro, estrategias para comprensión y la producción de textos, además de 
la enseñanza de literatura. 
 
2. Dentro de las clases de literatura a los estudiantes de Humanidades e 
idiomas en la Universidad Libre de Colombia, es necesario la enseñanza de 
estrategias para comprensión de diferentes textos 
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